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M illiyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü ve Başyazarı Abdi ipekçi öldürüldü. Tüm meslek yaşamında ba­rışı, demokrasiyi, dengeli siyasayı ve özgürlükçü re­
jimi savunmuş; çok genç yaşamında büyük sorumluluk­
lar üstlenmiş; uluslararası basın örgütlerinde başarılı 
çalışmalar yürütmüş bir meslektaşımızın en verimli ca­
ğında hayotını yitirmesi hepimizi tarifsiz acılara sürük-
Cumhuriyet
(Arkası Sa. 11, Sü. 3 de)
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"CİNAYETİ 
İŞLEYENLER 
DEMOKRASİYE 
KARŞI DA 
SUİKAST 
İŞLEDİLER,,
Â NKARA, (Cumhuriyet Bürosu) — Başbakan Bülent Ecevit, Abdi ipekçı'nin öldürülmesiyle ilgili oiarak 
yayınladığı demeçte, «Bu cinayeti işleyenler Türk 
demokrasisine. Türkiye'nin saygınlığına karşı da bir sui­
kast işlemişlerdin* demiştir.
Ecevit'in demeci şöyledir:
«Abdi İpekçi'nln aramızdan ayrılmasına neden olan 
korkunç cinayet karşısında sonsuz acı içindeyim. Abdi 
İpekçi, bütün dünyada bizlere kıvanç veren değerli bir
(Arkası Sa. 11, Sü. 1 de)
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eslek yaşamımın yaklaşık yarısını 
«Onun takımınnda geçirdim. Takı­
mı iyi tanıyorum... Dün gece yara 
daha sıcaktı ve Mllllyet’in çok köşeli 
yazıişlerl masasında, onun şimdi artık 
kapalı duran kapısının hemen karşısın- 
(Arkası Sa. 11, Sü. 5 de)
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HUMEYNI DONDU:“ ŞAH HAİN
Yeni bir hükümet kuracağını 
açıklayan Humeyni, İran'daki 
yabancı askeri üslere karşı çıktı; 
Başbakan Bahtiyar istifa 
etmeyeceğini yineledi
(Dış Haberler Servisi)
■ ran milliyetçiliğinin sim-
I  gesı haline gelmiş olayı
■ dinî lider Ayetullah Hu­
meyni on beş yıllık sürgün- 
den'sonra dün Türkiye saati 
ile 8.30'da olağanüstü güven­
lik önlemleri altında Tahran 
Mahrabad Havaalanına gelmiş 
tir. 50 yardımcısı ve 150, ba­
sın mensubunu taşıyan Fran­
sız Havayollarına (Air France) 
ait «Boeing - 747» uçağı ile 
Tahran’o gelen Humeyni'ye ta­
rihin en büyük karşılama tören
İran'daki
yabancılar
kitleler
halinde
ülkeyi
terketmeye
başladı
I
AHRAN, (a.a. - AP) — Di­
ni lider Humeyni'nin İran'a 
dönmesinin ardından çı­
kabilecek olaylara korşı yaban­
cılar kitleler halinde İran'ı ter- 
ketmektedirler. Havaalanlarının 
önceki gün açılmasından son 
ra bilet gişelerinin önünde 
«mahşeri» kalabalıklar oluşur­
ken, AFP ajansı Amerikalıların 
-boşaltılması ¡cin Atina ile Tah­
ran arasında hava köprüsü ku 
rulduğunu ve yalnızca önceki 
(Arkası Sa. 11, Sü. 2 de)
lerinden biri düzenlenmiş, ha­
vaalanından 25 km. uzaklıkta 
bulunan ve Şah'ın askerleri ta­
rafından öldürülen 4 bin kişi­
nin gömülü bulunduğu Behışt-i 
Zehra kabristanına giden yol 
üzerinue milyonlarca Iran'lı top 
lanmıştır.
Humeyni havaalanında yap­
tığı kısa konuşmada, halkı bir 
lige çağırmış, daha sonra din 
liderin başkanlığındaki korte 
Tahran Üniversitesine yönel 
miştir. Ancak büyük kalabalık 
yüzünden Humeyni üniversite­
de konuşma yapamamış ve ya 
rım milyondan fazla insanın 
kendisini beklediği Behişt-i 
Zehra Mezarlığına gitmiştir.
'Humeyni’nin uçağının indiği 
havaalanı çevresinde askeri 
birliklerin görülmemesi dikkati 
çekmiştir. Dini liderin güvenliği 
(Arkası Sa. 11. Sü. 8 de)
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Teşhis,, ve 
Tedavi,,...
Önceki gün, Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Dr, Faruk Sükan'ın basın toplantısına gittim. Dr. 
Sükan, bilindiği gibi, «İç hastalıkları» üzerine uz­
manlık yapmış bir hekimdir. Ve Sükan, basın toplantı­
sında bir hekim gözüyle ekonomik hastalıkları «teşhis» 
etmiştir. «Teşhis» İyi de «tedavi» nasıl yapılacak, o şim­
dilik belli değil.
Dr. Sükan, ekonomik amaçları, açık dille ve yürekle 
ortaya serdi. Öteki bakanların da aynı yolu izlemelerini 
salık veririz. Çünkü, «teşhis» olmadan «tedavi» olmaz..
Bu «teşhis» ve «tedavi» işi, en çok, son günlerde 
ortaya çıkarılan «Wells Fargo» olayı için gereklidir. Bu 
olay, devletin saygınlığı için yüz karasıdır. Bu olay üze­
rine, başta Sayın Başbakan olmak üzere, bütün bakan­
ların olağanüstü duyarlılıkla eğilmeleri gerekir,
«Wells Fargo» olayı, «Uluslararası kopitalizmi» bü­
tün boyutlarıyla gözler önüne seren acı bir serüvendir. 
Fakat, bu bir sonuçtur. Daha doğrusu, ekonomik bağım­
lılığın sonuçlarından birisidir...
Bu olayın ne ölçüde onur kırıcı olduğunu anlamak 
için Wells Fargo ile yapılan kredi antlaşmasında yeralan 
bir ya da birkaç maddeye bakmak yeterlidir. «Rehinli 
ürünleri muhafaza ve kontrol altında bulunduran ve bun­
dan sonra da bulunduracak olan Ziraat Bankası, Wells'in 
talimatı üzerine birliklere üç gün önceden yazılı ihbarda
(Arkası Sa. 11, Sü. 1 de)
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İstanbul Haber Servisi
Iürkiye’nln son 25 yılda yetiştirdiği en yetenekli ve en seçkin gazeteci • 
yazarlardan biri olan Milliyet 
Gazetesi Genel Yayın Müdürü 
Abdi ipekçi, dün akşam saat 
20.15'te, Teşvikiye'deki evinin 
çok yakınlarında, kendi kul­
landığı otomobilinin içinde, kim 
ligi saptanamayan^ bir katil ta­
rafından tabancayla öldürül­
müştür.
İstanbul Valisi Ihsan Tekin, 
«Olay büyük maksatla plan­
lanmıştır» demiştir.
(Arkası Sa. 11, Sü, 4 de)
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Cumhuriyet Haber Merkezi
M illiyet Gazetesi Genel Ya­yın Müdürü Abdi İpekçi’- nin dün akşam bir suikast 
sonucu öldürülmesi basın ku­
ruluşları tarafından lanetlene­
rek protesto edilmiştir.
Türkiye Gazeteciler Sendi­
kası Genel Başkanı Oktay 
Kurtböke verdiği demeçte, 
«Demokrasi ve özgürlüklerin 
(Arkası Sa. 11, Sü. 7 de)
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N İlliyet Gazetesi Genel Ya­yın Müdürü Abdi İpekçi’-, nin dün akşam kurşunla­
narak öldürülmesi, basını ya­
sa boğmuştur.
Abdi İpekçi, 1929’da İstanbul' 
da doğmuştur, Galatasaray Li­
sesini bitiren ipekçi, İstanbul 
(Arkası Sa. 11, Süi 7 do)
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(Baştarafı 1. Sayfada)
P
bulunmak suretiyle ürünlerin tamamını veya bir kısmı­
nı, Wells'in de uygun görüşü ile Türkiye içinde ve dı­
şında, bir. ya da birkaç grup halinde, yine Wells'in de 
uygun göreceği fiyat ve fiyatlarla, peşin, kredili veya 
ilerde teslim kaydıyla, satış yer ve zamanının ihbar ve 
ilânına gerek olmaksızın sattırabilir.»
Amerikan bankası, pamuğumuza, tütünümüze, İnciri­
mize ve fındığımıza elkoyabilecektir. Üslere, tesis adı ve­
rilen vatan topraklarına nasıl elkoymuşsa, tarım ürün­
lerine de öyle elkonacaktır.
Önce «teşhis» iyi yapılmalıdır, Wells Fargo olayı, 
Turk ekonomisinin «iflası» demektir. Bir sistemin, bir eko­
nomik anlayışın çöküşü demektir. Antlaşmada, Türkiye’­
nin, «Uluslararası Para Fonu (IMF)'nun iyi niyetli bir 
üyesi olması» koşulu da yeralmaktadır. Bu ne demek­
tir? Bu şu demektir?
— IMF önerilerine sırt çevirdin mi, rehinli ürünlere 
el koyarım..,'
«Teşhis» bu bağlantıların doğuracağı ana ve yan 
etkileri de içermelidir, IMF önerileri geri çevrilirse, ne 
olur? Ticaret Eakanı Teoman Köprülülerin emri işlerliğe 
konup, tarım ürünlerinin rehin işlemi durdurulursa ne 
olacak, bütün bunlar «teşhis» içinde yeraimalıdır.
«Tedavi», öncelikle «Acil servlssde bu Wells Fargo 
borcunun, biran önce kapatılmasıyla başlamalıdır. Bu 
yetmez. «Tedavi» Türkiye'yi bu koşullara getiren «sis­
temi» değiştirmeye yönelmelidir.
Wells Fargo olayı, yakın tarihimizdeki «Düyun-u 
umunüye» dramının, yeniden sahneye konulmasıdır!.
Bugün Içirı Türkiye’nin saygınlığı, Wells Fargo he­
saplarına yatırılacak dolarlara bağlıdır. Ne acı ki, böy- 
ledirl.
Bu olay bize, içinde bulunduğumuz kapitalist çıkma­
zın niteliğini anlatmıyorsa, söylenecek söz kalmamıştır.
Bu koşullarda CHP milletvekillerine bir görev düşü­
yor: Bu konuyu, dünü, önceki günü ile birlikte parla­
mentoya getirmek ve Türkiye üzerindeki İpotekleri tartış­
mak, parlamenterlerin güncel görevleridir. Amerikan üs­
lerinden Weils Fargo olayına kadar, ülkeyi bugünkü ko­
şullara sürükleyen her antlaşma parlamento kürsülerinde 
tartışılmalıdır.
Atatürkçülükten, devletin ve milletin bölünmezliğin­
den, «haysiyetli dış politlka»dan söz edenler, buyurun, 
hesaplaşma günüdür!..
ECEVÍT
(Baştarafı 1. sayfada) 
gazeteci, yazar ve insandı. Bu 
cinayeti işleyenler, Türk de­
mokrasisine, Türkiye'nin say­
gınlığına karşı da bir suikast 
işlemişlerdir. Dostluğundan ve 
kendisini tanımış olmaktan her 
zaman kıvanç duyduğum de­
ğerli yazar ve gazeteci Abdi 
İpekci'nln sayın ailesine, Milli­
yet Gazetesindeki tüm değerli 
arkadaşlarıma ve tüm basın 
mensuplarına başsağlığı dili­
yor, acılarım yüreklen paylaşı­
yorum. Kendisine Allahtan rah 
met, bütün yakınlarına ve /ar­
kadaşlarına tahammül gücü 
diliyorum.
Ankara’dan notlar
(Baştorafı Spor'da) 
Hüsamettin Tcpuzoğlu, Os­
man Solakoğlu imparatorluğu­
nun hakemler konusundaki baş 
veziriydi. Türk basketbol ha­
kemliğinin bugünkü yürekler 
acısı durumunun tek sorumlu­
su odur. «Kendisinden başka 
kimse yetişmesin, yurt dışın­
daki tüm maçları. o idare et­
sin» diye, ortaya adam çıkma­
sını elinden geldiğince engel­
lemiştir. Yığınla genç ve yete­
nekli hakem, sadece yetenek­
leri oldukları için düdüğe küs­
türülmüşlerdir.
Hakem sayısı sınırlı, üst dü­
zeydeki hakem sayısı çok da­
ha sınırlı olunca, Topuzoğlu, cu 
ma gecesi İsrail'de maç yöne­
tip gelmiş, cumartesi Ankara'­
da düdük öttürmüş, pazar gü­
nü de İzmir'e uçup, orada ha­
kemlik yapabilmiştir. Bu ne 
bitmez tükenmez enerji, bu ne 
bitmez tükenmez hırstır? Dam­
laya damlaya göl olur derler. 
İnsan bu kadar çok çclışınca 
da, geçimini sağlayacak kadar 
bu işten para kazanır olması 
da doğaldır.
İşte bu Topuzoğlu, onca ha­
kemliğine, hakem hocalığına 
rağmen, Mülkiye - Muhafız ma 
çında, Muhafız'in lisanssız o- 
yuncu oynatmasına izin vermiş 
tir. Mülkiye itiraz edince, fede­
rasyon Muhafız'ı hükmen yenik 
saydı.
Vize yıldan yıla yapıldığına 
göre, bu suçu işleyen kesinlik­
le bir sezon otomatik boykot 
alır demektir. Hakem ayrıca 
Merkez Hakem Kuruluna sev- 
kedillr, bu kurul da cezanın e- 
bedi boykot olup olmayacağına 
karar verir. Madde bu kadar 
açıkken. Uğur Erel'in başkanı 
olduğu Federasyon ve Merkez 
Hakem Komitesi Topuzoğluna 
sadece üç hafta ceza verebil­
miştir. Cezası biter bitmez de, 
onun Mülkiye - Kolej genç ma­
çında görevlendirilmesine se­
yirci kalmıştır.
. Mülklye’nin İtirazı İle ceza 
alan bir adamı affetmek ve he­
men getirip Mülkiye maçında 
görevlendirmek!.
Sonra da bu ülkede bir fede­
rasyonun Var olduğunu iddia 
edebilmek..
Uğur Erel gibi genç ve umut 
lu bir başkanı altı ayda kukla­
sı yapan Hüsamettin Topuzoğ- 
iu’nu biz kutlamayalım, Bravo 
demeyelim de ne yapalım?..
Ya Uğur Erel ve onun oyun­
cak federasyonu diyeceksiniz? 
Sonları yakındır.,
Osman Solakoğlu ve Hüsa­
mettin Topuzoğlu’nun nasıl 
keyifli keyifli kahkahalar attık­
larını görür gibi oluyorum.
İstanbul Sıkıyönetim Komu­
tanlığı ve Emniyet bütün ola­
naklarıyla suçluyu yakalamaya 
çalışıyorlar.»
Başbakan Ecevit, olayı du­
yar duymaz Milliyet'i aramış 
ve başsağlığı dileğinde bulun­
muştur. Ecevit ayrıca. 1. Ordu 
ve Sıkıyönetim Komutanı Orge­
neral Necdet Üruğ'u da ara­
yarak, sanıkların bir an önce 
yakalanmasını ve kendisinin 
soruşturmalar ile ilgin gefiş- 
melfetften her an haberdar e- 
dilmesinl istemiştir.
DEMİREL’İN MESAJI
AP Genel Başkanı Demlrel, 
ipekçi'nin öldürülmesi nede­
niyle Milliyet Gazetesi sahibi 
Ercüment Karacan'a bir me­
saj göndermiş, «ipekçi'nin men 
fur bir clndyete kurban gitme­
sinden sonsuz üzüntü duydum. 
Derin acınızı paylaşır, Milliyet 
Gazetesi yâzı ailesine taziyet- 
leriml sunarım» demiştir. De- 
mirel ayrıca, ipekçi'nin eşi Si­
bel ipekçi ve Gazeteciler Ce­
miyeti Başkanı Burhan Felek'e 
de bir mesaj göndererek üzün 
tülerini bildirmiştir. Demire! ay 
rica verdiği demeçte, olayı bir 
«Facia» olarak nitelemiş, «Boy 
leşine alçakça teşebbüslerden 
kim ne umar bilemiyorum?» de 
mlştir,
ERBAKAN NE DEDİ?
MSP Genel Başkanı Erba- 
kan, ipekçi’nin öldürülmesiyle 
ilgili olarak şunları söylemiş­
tir:
«Cinayeti gayet menfur bir 
olay olarak karşılıyoruz. Bunu, 
fikir hürriyetine karşı işlenmiş 
bir suikast olarak görüyoruz. 
Fikirleri kaba kuvvetle süstür­
mek mümkün değildir. Bütün 
basit) camiasına ve İpekçi ai­
lesine başsağlığı dileriz.»
TÜRKEŞ'İN DEMECİ
MHP Genel Başkanı Alpas­
lan Türkeş, «İpekçi'nin men­
fur bir suikast sonucu öldü­
rülmesini üzüntüyle öğrendiği­
ni» belirtmiş, «Bu menfur bir 
suikasttır. Türk milletini bölme 
yi ve Türk Devletini yıkmayı a- 
maçlayanların, kardeş kavga­
sını körüklemek isteyenlerin or 
taya koyduğu bir eylemdir» de 
miştir.
FEYZİOĞLU
CGP Genel Başkanı Feyzi- 
oğlu, «Böyle bir cinayet, an­
cak Türkiye’yi karıştırmak için 
milletimize kötülük etmek iste­
yenlerin eseri, olabilir. Şiddet 
olaylarındaki bu yeni tırmanış 
karşısında her vatansever (Tür 
kiye nereye gidiyor?) diye dü­
şünmek zorundadır. Bir milli 
beraberlik şahlanışı içinde her 
çeşit şiddet olayını durdurmak, 
bu vahim gidişe çare bulmak 
zorunluluğu vardır» demiştir.
İran’daki
(Baştarafı 1. Sayfaaa)
gün 3 fcin kadar Amerikalının 
Tahran’dan ayrıldığını bildirmiş
tir.
Bu arado İran’da görevli Bir­
leşmiş Milletler personelinin de 
ülkeyi terketmelerine ‘zin veril­
diği açıklanmıştır. Tahron'doki 
Batılı büyükelçilikler İran'da gö 
revli personellerinin ülkeyi ter- 
ketmeleri için sık sık çağrıda 
bulunmaktadırlar.
Muhalefet
vergi önerge’erini 
önlemek için 
gensorularını 
yeniledi
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)
Muholefet partileri yeni vergi 
yasd önerilerini engelleme ka­
rarı almışlar ve Millet Mecli­
sinde görüşülmesini engelle­
mek ¡cin çeşitli gensoru öner­
geleri vermeye başlamışlardır. 
Ayrıca, Millet Meclisi Başkanı 
Karakaş'ın da, Hayrettin Uy­
sal ve arkadaşları tarafından 
dün verilen bilgi yasa öneri­
sini Bütçe Plan Komisyonuna 
göndermediği «inceleyeceğim» 
diyerek kendisinde alıkoyduğu 
öğrenilmiştir.
Karakaş'ın, önerinin yasa 
tekniğine aykırı bir biçimde dü 
zenleııdiğini bildirdiği öğrenil­
miştir. CHP Grup Başkanveki- 
li Hayrettin Uysal dün Meclis 
Başkanı ile bu konuda 1,5  ^sa­
at görüşmüş, daha sonra Ka- 
rakaş tasarıyı yeniden düzen­
lenmesi isteğiyle Bütçe Plan 
Komisyonuna göndermiştir.
Ecevit, Wells Fargo 
olayı için »Bir çözüm
aranıyor» dedi
%
ANKARA (ANKA)- — Başba­
kan Bülent Ecevit dün Bakan­
lar Kurulu toplantısındön bir 
süre sonra Başbakanlıktan ay­
rılırken gazetecilerin soruları­
nı yanıtlamıştır! Ecevit Wells 
Fargo Bank anlaşmasıyla 'Iğı­
lı bir soruyu yanıtlarken, «bir 
çözüm aranıyor» demiştir.
Ecevit, «Wells Fargo Bank 
konusunda hükümet İçinde bir 
takım görüş ayrılıkları var mı?» 
yolundaki bir soruyu da şöyle 
yanıtlamıştır:
«Bir çözüm aranıyor. Konu­
ya Maliye ve Ticaret Bakanı 
en iyi bir çözüm yolunu bul­
mak İçin birlikte çalışıyorlar.»
ABDİ İPEKÇİ
Basın
(Baştarafı 1. Sayfada)
lemtştır.
Ne var ki. olayı yaltlız bu 
çerçevede ele almak yeterli 
değildir, ipekçi'nin ölümü ile 
sonuçlanan saldırının geniş 
boyutlu ¡halamları vardır. Katı- 
lif r  tabancasından çıkan kur­
şunlar, yalnız bir değerli gaze­
teci ve yazarın kişiliğine değil; 
basın özgürlüğüne, demokra­
siye, Anayasal düzene sıkıl­
mıştır.
Son günlerin olayları ele alın 
dığında ortaya ilginç bir tablo 
çıkmaktadır.
Kahramanmaraş soykırımı IIP 
terörü doruğunâ tırmandırarak 
karanlık amaçlarına ulaşmak 
isteyenlere karşı Cumhuriyet 
hükümetinin 13 İlde sıkıyöne­
tim uygulaması, topluma bir 
soluk aldırmıştı. Bir ölçüde dir­
lik ve düzenliğin sağlanması, 
bazı çevreleri rahatsız etmiş­
tir. Sıkıyönetimin ilk günlerin­
de tam siper yatarak durum 
muhakemesine yönelen bazı 
karanlık odakların, daha sonra 
nelere karar verdiklerini bile­
bilmek durumunda değiliz. A- 
ma, olayların dili çok şey an­
latmaktadır. Sıkıyönetimin sağ­
ladığı huzurun; hükümet, de­
mokrasi ve ülke yararına bıf 
grafik çizdiğini görenler yeni 
karöHara mı varmışlardır? Ban 
ka şubelerinin mavi bereli nö­
betçilerle korunması; soygun­
ların mağazalara, bakkallara, 
memur ve işçilere aylıklarını gö 
türen mutemetlere kaydırılma­
sı sonucunu vermiştir. Abdi 
ipekçi’ye karşı düzenlenen ve 
ölümle sonuçlanan saldırı, 
son günlerdeki tırmanışın do­
ruğunu oluşturmuştur. Böylece 
sıkıyönetimle sağlanan görece­
li huzura karşı bir savaş açıl­
mıştır. Bu dürümda ister iste­
mez bir parti bdşkanının bir­
kaç hafta önce söylediği söz­
ler anımsanmaktadır. Bu parti 
başkanı «Göreceksiniz sıkıyö­
netimde de terör durmayacak­
tır» demişti.
Abdi Ipekçi'yi, öldürenlerin 
siyasal yelpazenin hangi köşe­
sinde yer aldığını kesinlikle 
söylemek olası değildir. Ancak 
değerli arkadaşımıza kıyanla­
rın, basın özgürlüğüne. Ana­
yasaya, demokrasiye ve uygar­
lığa düşman olduğunu yinele­
mek bir doğruyu dile getir­
mektir. Terörü yürüten örgüt­
ler açığa çıkarılmadan cinayet­
lerin son bulması olanaksızdır. 
Terör odakları yuvalandıkları 
yerde kurutulmalıdır.
Milliyet gazetesinden arka­
daşlarımıza, tüm basımm.zd, 
ipekçi ailesine başsağlığı diler; 
acılarını paylaşırız. Dileriz ki 
bu acı son olsun; Anayasal 
devlet gücü, bu kez katilleri ve 
katillerin ardındaki yöneticileri 
gün ışığına çıkarıp cezalandır­
sın.
Bugün Türkiye'de demokrasi­
yi benimseyen her sorumlu­
nun ve her yurttaşın bu 
amaç çevresinde güçlerini bir­
leştirmesi gerekmektedir. Yok­
sa ülke, itildiği karanlık çuku­
ra yuvarlanmaktan kurtulama­
yacaktır.
(Baştarafı 1. Sayfada)
Ülkenin hemen her köşesin­
de sevilen ve sayılan bir yo- 
zar olan Abdı ipekci'nirt acı­
masızca öldürülmesi, olaydan 
yarım saat kadar sonra, Tele­
vizyon ve Radyolar aracılığıy­
la kamuoyuna duyurulmuş, acı 
haber tüm yurtta tepki ve 
üzüntü yarâtnıışlır. Korkunç 
cinayeti bir kaç dakika sonra 
haber alan. Abdı ipekçi’nin ya­
kın arkadaşı Başbokon Bülent 
Ecevit, olayla derhal ilgilen­
miştir. içişleri Bakam Hasan 
Fehmi Güneş, katilin bulunma­
sı iciıı İstanbul'daki ek.plerın 
güçlendirildiğini bildirmiştir. İs­
tanbul Sıkıyönetim Komutanı 
Orgeneral Necdet Üruğ da ola­
yı yakından izlediğini, kentin 
butun giriş ve çıkışlarının de­
netim altına alındığını açıkla­
mıştır.
OLAY NASIL OLDU?
Türkiye'de olduğu kadar, pek 
cok ülkede de etkin bir gaze­
teci olarak tanınan Abdi Ipek- 
çi'nin öldürülmesi olayı, emin­
len sağlam bilgilere göre şöy­
le gelişmiştir:
Milliyet Gazetesi Genel Ya­
yın Müdürü ve Başyazarı Abdi 
İpekçi dun akşam saat 19 sı­
ralarında, 34 SL 001 piakdlı 
BMW fnarka özel otomobiliyle 
gazetenin bulunduğu (Jağalog 
lu'ndan ayrılmıştır.' İpekçi he­
men her gun izlediği yoldan 
giderek, Karaköy - Tophane - 
Dolmabance üstünden Divan 
Otelinin yanından Elmadağ'a 
çıkmış, buradan Harblye'dsn 
geçerek Emlak Caddesine sap 
mış ve evinin yolu olan Kara­
kol Boslan sokağına sapacağı 
sırada, yetkililerce pusu kur­
muş olduğu belirtilen katil 
taralından tabancayla 5 el a- 
teş edilmiştir. Yetkililerin ver­
dikleri bilgilere göte, katil, 
ipekçi'nin arabasının ağırlaşıp 
Teşvikiye Karakoluna, sinyal 
vererek döndüğü sırada oto­
mobile yaklaşmış en az üç el 
silah atarak otomobilin sağ 
ön kapı camını parçalayıp a- 
nında silahı olomobilın içine 
sokOrar Abdi ipekçl'yi vur­
muştur.
«GALİBA KOCAMI
VURDULAR»
Abdi ipekçi'nin ölümüne ne­
den olan sildh sesleri, kendi 
evinden de duyuımuş, gazete­
ci Leyla Umar la birlikte bulu­
nan eşi bayan ipekçi, tedirgin 
bir tavırla, «Galiba kdcomı Vur 
dular» demiştir. Bu aröda ca­
ma koşan baydfı ipekçi, sah­
neyi görünöe fenalık geçirmiş­
tir.
Milliyet Gazetesinin geliş­
mesinde büyük katkıları olan 
Abdi ipekçi, korkunç cinayet 
sonunda ikisi göğsüne, biri 
böğrüne, ikisi de kollarına ol­
mak üzere 5 kurşun yorası al­
mış ve Şişli Çocuk Hastanesi­
ne kaldırılırken yolda ölmüş­
tür.
Görgü tanıklarıha göre, ci- 
noyeti işleyen kişi, olay yerine 
çok yakın yerde bulunan sü- 
rücülü bir beyaz Anadol'a bi­
nerek, Dolmabahçe yönüne 
hızla kaçmıştır.
GÖRGÜ TANIĞI
Feci olayı çojs. yakından iz­
leyen bir baydn, cinayetten he 
men sonra Cumhuriyet Savcı­
sı Ayhan Kılıçoğlu'na şunları 
anlatmıştır:
«Eve dönmek üzere ara­
bamla gidiyordum. Emlak ced­
resinden Teşvikiye Karakol so­
kağına sapmak için bir BMW 
Sinyal verdi ve yavaşladı, bu 
sırada BMW’nin de arkasında 
bir oto bulunuyordu. Bu sıra­
da silahlı bir kişi yaklaşarak 
ateş etti. Ve araba köşedeki 
elektrik direğine vurarak dür­
dü. Önümdeki araba ise hiç 
durmadan yoluna devam etti. 
Katili elinde silahı ile gör­
düm. 1.70 kadar boyunda 30 
yaşlarında geniş omuzlu, ta­
kım elbiselh uzun saçlı biri 
idi.»
Abdi ipekçi'nin pusu kurula­
rak öldürülmesinden sonra, 
İstanbul Valisi İhsan Tekin, 
Emniyet Müdürü Höyrl Kozdk- 
çıoğiu. Cumhuriyet Savcısı Ay 
han Kılınçoğlu, il Jandarma 
Komutanı Albay Ömer Öztsken 
derhal olayın geçtiği yerin 
200 metre kadar ötesinde bu 
lunan Teşvikiye KardkOluha git 
inişlerdir.
VALİ NE DİYOR?
Vali Tekin burada gazeteci­
lere yaptığı açıklamada «Bu 
olay kanıma göre uzun plan* 
lama sonucu büyük maksatla 
gerçekleştirilmiştir. Sayın Ab­
di İpekçi herhalde bit süredir 
hedef olarak seçilmiş ve ken­
disi izlenmiştir. Bugün (dün) 
Ankara'dan dönen Sayın İpek­
çiyim böyle bir saldırıya uğ­
raması olayın iyi bir planlama 
sonucu gerçekleştirildiği ka­
nısını vermektedir. Ciddi bir 
görgü tanığının özel olarak 
sorgusu yapılmaktadır. Bütün 
gayretimizle hadiseyi ortaya 
Çıkarmaya çalışıyoruz.» de­
miştir.
Abdi ipekçi dün saat 16.30 
uçağıyla Ankara'dan İstanbul'a 
gelmiştir, ipekçi Ankara’da er­
ken saatte Başbakan Bülent 
Ec.evit'le 27 şubatta Türkiye'ye 
gelecek Yunanlı gazeteciler gru
bu İle ilgili bir görüşme yap­
mış, daha sonra Basın Ydyın 
Genel Müdürü Orhan Kologlu 
ile buluşarak saal 10 dan 
12.30‘a kadar çalışmıştır. Bu 
arada Abdi Ipbkci'niıı AP Ge­
nel Başkanı Süleyman Demirel 
ile de görüşmek istediği bildi­
rilmiştir. Demirel toplantıda ol­
duğundan görüşme olönagı bu 
lamayan İpekçi, Demırel'in Ö- 
zel Kalem Müdürü Kemal Gü- 
cüyener'e not bırakarak, uçak 
la İstanbul'a dönmüş ve Milli­
yet Gazetesine gitmiştir.
Yönettiği
(Baştarafı 1. sayfada)
daki o masada, büyük olaylar­
da gördüğüm o heyecan var­
dı... Onun takımı sıcak yara­
nın acısını duyuyordu elbet 
ama onun istediği biçimde ga­
zete hazırlamanın heyecanını 
da duyuyordu.
Biz. çoğunluk, meslekte bü­
yüklerimiz için «Ağabey» deyi­
mini kullanır, yaşça, deneyim­
ce daha büyükleri, daha es­
kileri öyle çağırırız... Ona her­
kes «Abdi Bey» derdi.
Abdi Beyle, o çok köşeli 
masada en büyük olayları ya­
şayan takımın İçindeydim. Dün 
gece yine oradaydı. Yüzüşleri­
nin bir görevlisi «Tepkileri» 
diyordu, «Bir tarafta Ecevit ve 
iktidardan gelen tepkileri, he­
men aynı ölçüde de Demirel 
ve muhalefeti verelim. Aynı öl­
çüde»
Denge unsurunu ön planda 
tutmuştu hep. Bugün, bir de­
meci sayfanın neresinde, ne 
biçimde, ne büyüklükte verdiy­
sek, ydrıh o demecin yanıtını 
da aynı yerde, aynı biçim ve 
ölçüde vermeliydik...
Dün gece yokuşun hemen 
butun İsimleri oradaydı. Gözle 
rl yaşlıydı hepsinin. Onun ta­
kımından tek kişinin bile göz­
leri yaşlı değildi. Önco «Ha­
beri», önce «Olayı» gereği gibi 
gibi verecekler, gazeteyi za­
manında yetiştirecekler, sonra 
makinenin ağzından İlk sayfa­
ları alınca, biliyorum, ağlaya­
caklar... Şimdi yaraları daha 
sıcak.
Birlikte Ankara'da seçimleıi 
İzledik. M illiyetin Ankara bas­
kısını hazırladım. Hiçbir yazı­
yı, hiçbir sayfayı, hiçbir fo­
toğrafı beğenmezdi. Takımın-- 
da çalıştığım süre İçinde bir 
kere bile «İyi olmuş» dediğini 
duymadım. Kimbllir, belki be­
ğenir, söylemezdi. Daha iyi, 
daha iyi, çok daha iyi olsun 
isterdi hep. Seçim gecesi, se­
kiz ayrı baski yaptık Ankara’­
da... Her seferinde «Böyle ol­
madı, şöyle olsun» diyor, içi 
içine sığmıyordu, iş bitti, ote­
le döndük. Beş dakika sonra 
telefon etti, «Falan haberi aca 
t)d üç sütun mu vahseydik?» 
Sonra öğrendim. Bütün gece 
uyumamış.
Bu yazıyı yazarken haberler 
bir bif geliyor. Beş kurşunla 
vurmuşlar... Demlrel demiş ki, 
Türkeş demiş ki, Ecevit demiş 
ki. Bunlar olayın tepkileri...
Dün gece Milliyet’te yine bir 
«Büyük olay» sayfası hazırlan­
dı. Yukarda resminiz, hemen 
yanında «Abdi İpekçi öldürül­
dü» başlığı. Altında tepkiler. 
Ama ölçülü, ama herkesin 
tepkisi eşdeğerde. Beğendiniz 
mı Abdi Bey?..
Bağımsa Bakanlar, 
CHP ile güçbirliğinin 
gerekli olduğunu 
vurguladılar
ANKARA (ANKA) — CHP Ge­
nel Sekreteri Mustafa Üstün- 
dağ ve CHP Genel Yönetim Ku­
rulu üyeleri önceki gece bağım 
sız bakanlar onuruha bir ye­
mek vermiştir. Konya Bağımsız 
Milletvekili Oğuz Atalay'ın da 
hazır bulunduğu yemeğe CHP’
II bakanlar dışında bağımsız 
bdkanlar katılmışlardır.
Yemeğin sonunda CHP Ge­
nel Sekreteri Mustafa Üstündağ 
bir teşekkür konuşması yap­
mış, buna yanıt veren Bayındır 
lık Bakanı Şerafettin Elçi Hükü­
metin kurulduğunda bir enkaz 
devralındığını, bu durumun dü­
zeltilmesi için bağımsızların CHP 
ile güc birliği yaptığını bildir­
miş «Şimdi de bunun bilinci 
içindeyiz» demiştir.
Tüm Yurtsever Teknik Ele* 
- »' monlar, ilericiler, Demokratlar 
ve Devrimciler yaşamını ül­
kesinin insanlarının mutlulu­
ğuna ve bu uğufdö verilen 
onurlu mücadelesine adayan 
ZEKİ ERGİNBAY’ın ölümünün 
üzerinden 2 yıl geçmesine 
rağmen, hâlâ bulunamayan 
*  katillerinin bulunmasını ve he- 
sabinin sorulmasını tüm İlgi­
lilerden talep ediyor..
GERİLİM
(Baştarcfı 9. sayfada)
Meteoroloji uzmanları önümüzdeki yirmi yıl içinde havanın da­
ha soğuk olacağını ve kuraklığın beklendiğini belirtiyorlar. Yet­
mişlerin ortasında ikisinin de etkisini gözlerimizle gördük.»
Aralarına bir sessizlik çöktü. Salondaki çatal bıçak gürül­
tülerinden ve başka masalarda oturanların mırıldanmalarından 
başka ses ycittu. Daha sonra Laura Bó Crmlchael, «Bir noktayı 
bana açıklamanı istiyorum», detti «Bugün peni buraya niçin 
çağırdın?»
«8ana ve -Sequoia Kulübüne çağrıda bulunup bu bölgeleri 
• ve tasarıları iyice inceleyerek bize karşı çıkarken de biraz da­
ha insaflı davranmanızı önermek İstedim.»
«İkimizin de sorutla farklı acılardan baktığımızı hiç aklına 
getirmedin mi?»
«Eğer öyleyse, hata ediyoruz. Çünkü İkimiz de aynı dün­
yada yaşıyoruz. Başladığım yete dönmeme izin ver. Eğer ku­
rumun her tasarısı engellenirse, sonuç on yıl ¡cinde hatta daha 
da önce büyük bir felaket olur. Gündelik elektrik kesilmeleri, 
hem de uzun süreli kesintiler, kaçınılmaz hale gelir. Bu da sa­
nayide bunalıma ve büyük ölçüde işsizliğe yol acar. Belki de 
İşsiz oranı yüzde elliye bile yükselir. Kentler birer harabeye 
döner. Pek oz kimse, yaşamımızın ne denli elektriğe bağlı ol­
duğunun bilincinde. Ama elektrikten büyük ölçüde yoksun ka­
lınca, gerçeği tüm oçılılığıyla anlayacaklar Kırsal kesimlerde 
ürün alınamayacak, yiyecek sıkıntısı başgösterecek, fiyatlar 
başını alıp gidecek. Açık söyleyeyim, insanlar yaşamaları için 
gerekli olan maddelerden yoksun kalacaklar, açlık başgöstere­
cek. 1930'un ekonomik bunalım dönemi solda sıfır kalacak. 
Bunlar düş değıt, Laura. Hiçbiri değil Anlattıklarımın hepsi acı 
ve katı gerçekler Sen ve dostların bunlara hiç aldırmıyor mu­
sunuz?»
Nim konuştuğu sırada masaya bırakılan içkiyi bir yudumda 
içti.
(Devamı Yarın)
TÜRK BASIN
(Baştarafı 1. sayfada) 
yürekli savunucusu değerli mes 
lektaşımıZ Abdi İpekçi ye si­
lah çekeh zihniyeti tüm basın . 
mensupları ve örgütümüz adı­
na lanetliyoruz» demiştir.
TGS Genel Başkanı Oktay 
Kurtböke'nin demeci şöyledır:
«Türkiye'ye demokrasiyi ve 
özgürlükleri çok görebilenlerin 
uzun bir suredir sergiledikleri 
acımasız tırmanış, basınımızın 
onurlu bir ismini aramızdan al­
dı.
Demokrasi ve özgürlüklerin 
yürekli savunucusu, değerli 
meslekdaşımız Abdi İpekçi'ye 
silah çeken zihniyeti tüm ba- j 
sın mensuplan ve örgütümüz 
adına lanetliyoruz.
Kalemini, her zaman Ana­
yol düzenin ve demokratik re­
jimin savunulması yönünde kul 
lanan ipekçi, özgürlüklerin en 
kısıtlı olduğu dönemlerde dahi 
kişi özgürlüklerinin yılmadan, 
savunuculyğunu yapmıştır. So­
runların hukuk düzeni İçinde 
çözümlenmesi İlkesini benim­
seyen değerli meslekdaşımız, 
fikirlerin silahla susturulması­
na daima karşı çıkmıştır.
Ne hazindir ki, yazılarında 
kendisine karşı uğursuz nam­
lusunu ateşleyen kişi gibileri 
değil, asıl ateş komutunu ve­
ren odakları hedef alan, kan­
dırılmış gençleri doğru yola 
çağıran İpekçi, korumaya ça­
lıştığı kesimden bir kişinin 
kurşunlarına hedef olmuşutur. 
Aslında, Abdi İpekçi'yi hedef 
alanların asıl amacı, ülkemiz­
de demokratik rejimi ve öz­
gürlükleri yok etmektir. Ancak, 
şunun bilinmesi gerekir ki 
Türk basınının onurlu mensup 
larının İpekçi’nin doğrultusun­
da özgürlükleri ve Anayasal dü 
zeni savunmaya devam ede­
ceklerine olan İnancımız tam­
dır.
Türk oyuyucusunun ve tüm 
meslekdaşiarımızın büyük sev* 
gl ve saygısını kazanan Abdi 
İpekçi, geçmiş yıllarda Sendi­
kamızda da yöneticilik yapmış 
ve basın emekçilerinin hakları­
nın alınmasında öncülük yap­
mıştır.
Demokrasinin ve Anayasal 
düzenin onurlu savunucusu 
Abdi ipekçi'nin büyük kaybı kor 
şısında kederli ailesine ve tüm 
basın camiasına taziyelerimizi 
sunuyoruz.»
Zeki Erginbay
(1948 — .......... )
ANISI ÖNDERİMİZ OLSUN.. 
T.M.M.O.B,
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 
İSTANBUL ŞUBESİ J
(Cumhuriyet: 1025)
30 yıllık
(Baştarafı 1. Sayfada)
Üniversitesi Hukuk Fakültesin­
den mezun olmuştur. Okul sı- 
rdlahndü gazeteciliğe başla­
yan İpekçi, Yeni Sabah 0949), 
Yeni İstanbul (19501 gazetele­
rinde muhabirlik ve sekreterlik, 
İstanbul Ekspres Gazel asinde 
Yazıişleri Müdürlüğü yapmış­
tır (1951).
İpekçi, 1954’ten İtibaren Mil­
liyet Gazetesinde Genel Ya­
yın Müdürü ve Başyazar ola­
rak çalışmıştır. Gazeteciler ce 
miyetl (1961) ve Gazeteciler 
Sendikasının (1956) Başarı 
Armağanını kazanan, Gazete­
ciler SıVıdikasında (1959) Baş­
kanlık, Basın Şeref Divanında 
(1Ö60> Sekreterlik yapan ve 
1964'teıı itibaren Uluslararası 
Basın Enstitüsü Yönetim Ku­
rulu Üyeliğinde bulunan ipek­
çi, 1968'den bu yana Gazato- 
cilik Enstitüsünde öğretim u- 
yeSİ olârok görev almıştır.
1961’deıı sonra radyo ve 
televizyonda acık oturum prog 
romları düzenleyen ipekçi'nin 
eserleri arasında Afrika (1955), 
İhtilâlin içyüzü (Ömer Sami 
Coşar İle 1962), İnönü Ata­
türk’ü Anlatıyor (1Ö68), Lider­
ler Diyor ki (1969), Dünyanın 
Dört Bucağından (1971) bu­
lunmaktadır.
Abdi İpekçi evli, hırı kız bi­
ri erkek, iki çocuk babasıydı.
GAZETECİLER CEMİYETİ
Nefretle karşılanan tecavüz 
olayı üzerine Gazeteciler Ce­
miyeti Yönetim Kurulu dün ge 
ce olağanüstü bir toplantı yap 
mıştır.
Toplantıda, Cumhuriyet tari­
hinde ilk kez bir gazetecinin 
böyleslne elini bir siyasî ci­
nayete kurban gitmesinin bü­
yük vahameti üzerinde durul­
muş ve olay şiddetle kınanmış­
tır.
Bu arada, Türk basınının ne 
reden gelirse gelsin her türlü 
saldırı karşısında görevine a- 
zim ve sebatla devam edece­
ği belirtilmiş, tüm basın men­
suplarının kendilerini bekle­
yen ağır görevlerine sabır ve 
metanetle devam etmeleri üze 
rinde durulmuştur.
Humeyni
(Baştarafı 1. Sayfada)
polis ve köllarmdö yeşil bant­
lar bulunûn 50 bin gönüllü 
genç tarafından sağlanmıştır.
Şii lider Ayetullah Humeyni, 
yârım milyon kişiden oluştuğu 
tdhmin edilen bir kalabalığın 
toplandığı Behişt-i Zehra me­
zarlığındaki tarihi konuşması­
na Şah ve Pehlevi hanedanını 
kınayarak başlamış ve şunları 
söylemiştir:
«Pehlevi hanedanı/ yönetimi 
başından beri yasal değildi, 
Pehlevi hanedanı Kurucu Mec­
lisi dayak gücüyle oluşturul­
muştu. Çok eziyet çektim. Cok 
kötülük gördüm. Devrim İçin 
herşeyini feda eden bu asil 
halka nasıl teşekkür edeceği­
mi bilemiyorum.»
Yatıştırılması olanaksız bir 
haik topluluğu karşısındaki kö 
nuşmasını sürdüren Humeyni, 
Pehlevi rejiminin yasal olmadı­
ğını yineledikten sonra Pehle­
vi sülalesinden önce İran'ı yö­
neten hahedahların bir tarih­
çesini yapmış ve «Bu halk 
bu denli eziyet çekmek için ne 
günah İşledi?» diye sormuş­
tur.
ŞAH BİR HAİNDİ
Humeyni, Şahin ülke eko­
nomisini, sandylSini ve tarımını 
lidröb eden bir hain olduğunu, 
ŞalVa dayanarak yasal olduğu­
nu iddia eden hükümetin de 
yasa dışı olduğunu da belirte­
rek demiştir ki;
«Şah İran halkını iflas et­
tirmiştir. Tahran’da kitapçı dük 
kanından çok bar ve meyhane 
verdir. Sinemaya değil, müs­
tehcen filmlere karşıyız. Mo­
dernleşmeye karşı değiliz ama 
modernleşmenin çirkin ve ah­
lak dışı yönleriyle mücadele 
ediyoruz.»
HÜKÜMET YAKINDA
ATANACAK
Humeyni; yakında bir hükü­
met atayacağını o zaman, şırıl 
diki hükümetin İşinin bitmiş 
olacağını da açıkladıktan son­
ra, eski hükümette görev alan­
ların kuracağı mahkemelerde 
yargılanacaklarını belirtmiştir.
«Şahin ülkeye geri dönme­
sine hiçbir zaman İzin verml- 
yeceğim,» diyen Humeyni, as­
kerleri ulusla birlik olmaya ve 
uiko çocuklarını öldürmeye son 
vermeye çağırarak «Özgür, güç 
lü ve gururlu bir ordu İstediği­
miz için mi ordunun bağımsız 
ve haysiyetli bir ordu olması­
nı isteyenler öldürülüyor?» di­
ye sormuştur.
BAHTİYAR NE DEDİ?
İran Başbakanı Şalıpur Bah­
tiyar, önceki akşam İran Rad­
yosunda yayınlanan bir mesa­
jında İran Anayasasının hem 
İslam dinine sıkı sıkıya bağlı, 
hem de ülkenin sosyal, eko­
nomik ve siyasal durumunun 
düzeltilmesini sağlayabilecek 
bir Anayasa olduğunu söyle­
miş. istifa etmeyeceğim yinele­
miştir.
Taha Toros Arşivi
